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PREFACIO
La producción de arroz en América Latina y el Caribe representa tan solo el 3,6% de la producción mundial (2018). No obstante, es el tercer 
alimento de origen vegetal más consumido y la segunda fuente principal de calorías en la región. En las últimas dos décadas de referencia, 
el consumo per cápita de arroz en América Latina y el Caribe incrementó en un 40%, y se proyecta que, con el crecimiento poblacional, la 
demanda siga en aumento. Si bien la producción incrementó en un 13% en la última década, la región sigue siendo un importador neto  
de arroz.
Para los productores, el acceso a información oportuna (precios de mercado, costos de producción) les permite tomar mejores decisiones 
que contribuyen a su competitividad. Por ejemplo, pueden maximizar el uso de sus recursos productivos y definir los rendimientos mínimos 
para mantener su rentabilidad. Si bien algunos países han realizado considerables esfuerzos para estimar y difundir costos de producción 
de referencia, el alcance y especificidad de la misma sigue siendo limitada en ciertas regiones. El Laboratorio de Economía Aplicada del 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) viene trabajando en generar esta información para el sector arrocero, a través de diversas 
inciativas apoyadas por el Programa de Investigación en Arroz de CGIAR, el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y sus socios 
estratégicos en 17 países de la región y otros actores del sector a nivel regional.
La presente herramienta para la estimación de costos de producción del cultivo del arroz es una de las iniciativas promovidas por el equipo de 
Economía Aplicada del CIAT y el FLAR. El objetivo es brindar a los productores un medio que facilite la estimación de los costos de producción 
en función de las actividades realizadas en las distintas etapas de la producción, además de proveer indicadores de rentabilidad para la 
toma de decisiones y contar con una estructura de costos homogeneizada que ayude a identificar áreas de interés para la investigación. Con 
la iniciativa, se espera contribuir a la generación de conocimiento para la toma de decisiones a nivel productivo y priorizar áreas de futura 
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El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso de 
la herramienta de Costo de Producción del Arroz CIAT-FLAR (v3.3). 
La herramienta y sus datos están bajo la licencia Creative Commons 
Reconocimiento NoComercial 4.0 International (CC-BY-NC 4.0).1 Dicha 
licencia permite que el usuario, copie, redistribuya y transforme la 
herramienta, siempre y cuando reconozca los derechos de autor, 
incluya la citación de la herramienta2 y no use el material para 
propósitos comerciales. 
La herramienta es un libro de Microsoft Excel 2016 ®, el cual consiste 
en 11 hojas de cálculo que colectan información de costos de 
producción para el cultivo del arroz a nivel de cada finca o unidad 
productiva, además de un menú principal y una hoja para recopilar 
información básica del usuario e instrucciones para completar la 
herramienta con la información necesaria. Estas secciones son 
detalladas a continuación en el presente manual.
El costo calculado por la herramienta representa el valor monetario 
en que incurren los arroceros en el proceso de producción. Cada una 
de las 11 hojas de cálculo contiene información específica sobre un 
número de actividades requeridas para la producción. El costo de 
producción está dividido en siete actividades principales: adecuación 
del terreno, siembra, fertilización, riego, manejo fitosanitario, cosecha 
y poscosecha; más los costos indirectos incurridos en la producción 
de arroz. Adicionalmente, hay una hoja de cálculo que resume la 
información del total de la producción. Al final, la información se 
resume en dos hojas de cálculo que presentan los resultados en 
moneda local y en dólares. 
1 La descripción completa de los términos de la licencia se encuentra en https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
2 Andrade, R.; Graterol, E.; Orrego, M.; Urioste, S.; Marín, D. 2018. Herramienta de Costo de Producción del Arroz CIAT-FLAR v3.3 
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Al iniciar la herramienta, se presenta un menú principal con botones que direccionan al usuario a cada una 
de las 11 hojas de cálculo. Es importante recalcar que, para facilitar el ingreso de información, a lo largo de 
la herramienta se permite al usuario llenar solo las celdas donde se requiere información, las otras celdas 
corresponden a campos calculados o de formato que no pueden ser modificados (celdas protegidas). 
Para facilitar el proceso y para un mejor entendimiento del presente manual, se recomienda comenzar por el 
primer botón de “Información básica e instrucciones”. En el módulo de información básica e instrucciones, el 
usuario tiene la opción de digitar información personal básica y deberá especificar el sistema de producción de 
arroz del cual realizará el análisis (ej. mecanizado de riego, mecanizado de secano, secano, etc.). Asimismo, en 
la parte superior de todas las hojas, se encuentra un menú que permite al usuario avanzar y retroceder a otras 
páginas o redirigirse al menú principal, permitiendo movilidad completa a través de la herramienta (Figura 1). 
Las siguientes 11 secciones corresponden a siete hojas de cálculo donde se detallan los principales grupos de 
actividades que se realizan en el cultivo del arroz Sección 1-6 (a), dos hojas de cálculo para detallar los costos 
incurridos en la poscosecha Sección 8 (c) y los costos indirectos Sección 9 (d). La Sección 7 (b) recopila datos de 
la producción para estimar el costo de producción en moneda local Sección 10 (e) y en dólares Sección 11 (f).
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Todas las secciones relacionadas con los costos de producción directos3 (Sección 1 a 6 y Sección 8) tienen una 
misma estructura, descrita a continuación. 
Número de hectáreas o manzanas plantadas: Hace referencia a la superficie sembrada con arroz en la 
unidad productiva para el ciclo de análisis. Es importante considerar que los costos de producción deberán 
ser especificados para la superficie digitada. En caso de tener el registro de costos de producción a nivel de  
1 ha/mz, es necesario especificarlo, poniendo tan solo 1 ha/mz en la casilla correspondiente. La unidad 
de superficie debe ser expresada en hectáreas o manzanas,4 la cual deberá ser seleccionada en el menú 
desplegable en la celda.
1
Información de superficie sembrada
3 Costo de los recursos aplicados al cultivo cuyas cantidades se pueden establecer con precisión por cada lote o cultivo (insumos, maquinaria, jornales). 
4 Para convertir otras unidades de superficie a hectáreas o manzanas, ver Anexo 1.
Nota: Al llenar el dato de superficie 
en la primera hoja de cálculo 
(1_AdecTerreno), la herramienta 
llenará automáticamente el dato 
para las hojas subsecuentes.
Número
Página anterior Página siguiente Menú principal
Nivelación del terreno
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
La adecuación del terreno consiste en aquellas tareas de laboreo. Esta actividad favorece el riego y drenaje del agua, 
mejora el paso del oxígeno, nivela el terreno y prepara las condiciones iniciales del cultivo. Algunas de las actividades 
usuales en el cultivo son la nivelación, la incorporación de residuos, el fangueo, la construcción de taipas (muros o 
bordes), entre otras. 
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Actividad: Hace referencia a cada una de las prácticas que se llevan a cabo durante el ciclo del cultivo. Cada 
actividad está asociada a una fecha en la cual se llevó a cabo la misma, la cual debe estar especificada en 
formato día/mes/año. Para un análisis más robusto, es necesario listar todas las actividades realizadas de 




FIGURA 3 Especificación de las actividades realizadas
Nota: Si se realizaron dos 
aplicaciones de urea, es necesario 
listar ambas con sus respectivas 
fechas, insumos, maquinaria y 
mano de obra utilizada.
Página anterior Página siguiente
Número
Menú principal
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Es la suplementación al suelo y plantas de nutrimentos por medio del uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, en 
pre-siembra y post-siembra. Incluso deben incluirse las actividades de fertilización realizadas para el semillero en caso 
de que hubiese sido necesario.
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Insumos: En insumos se incluyen todos los productos que se utilizan para llevar a cabo una determinada 
actividad y que tienen un costo asociado al uso del mismo. Entre los insumos se incluye fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas, adherentes, combustible y lubricantes, agua, empaques, y toda clase de implementos 
usados en la producción (excluyendo maquinaria agrícola). 
Maquinaria agrícola: Conjunto de máquina e implementos que se utilizan en determinada labor; incluyendo 
tractores e implementos, taipeadoras, motobombas, aspersores, podadoras, deshierbadoras, trilladoras, 
desgranadoras y otros equipos utilizados en la mecanización de las labores de cosecha y poscosecha. Es 
importante considerar que el valor monetario a registrar es el costo de arrendar la maquinaria utilizada 
en esta actividad, no el costo total de haber comprado la maquinaria. Por ejemplo, si el agricultor es el 
dueño del tractor utilizado para realizar la nivelación del suelo, NO debemos ingresar el valor total del tractor 
o el valor de la depreciación, en esta celda. Si debemos ingresar el costo que tendría rentar un tractor para 
realizar la nivelación del suelo. Esto lo hacemos para evitar la complicación innecesaria de calcular valores 
de depreciación de maquinaria que variarían en diversos contextos. El agricultor debe proveer un valor de 
referencia de arrendamiento de la maquinaria agrícola, a pesar que él sea el propietario de la maquinaria. 
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FIGURA 4 Llenado de la sección de insumos
¿CÓMO UTILIZAR
LA HERRAMIENTA?
Tanto el módulo de insumos, como el de maquinaria agrícola constan de los siguientes elementos:
Tipo de insumo: Especificar el insumo que se utilizó en la actividad descrita. En caso de que la actividad 
implique el uso de más de un insumo, es necesario listar cada uno de los insumos en una fila independiente 
(repetir la fecha si es el caso).
a
Nota: Durante la primera 
fertilización, se aplicó urea y 
sulfato de potasio, por lo que se 
listaron ambos insumos, además 
del combustible utilizado para 
la operación de la maquinaria 
agrícola. Nótese que los tres 
insumos llevan especificada la 
misma fecha, ya que todos están 
asociados a la misma actividad  
(1ª fertilización).
Página anterior Página siguiente Menú principal
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Es la suplementación al suelo y plantas de nutrimentos por medio del uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, en 
pre-siembra y post-siembra. Incluso deben incluirse las actividades de fertilización realizadas para el semillero en caso 
de que hubiese sido necesario.
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FIGURA 5 Cálculo del subtotal
Precio: Se refiere al precio unitario del insumo descrito.5 Es importante que todos los precios se expresen 
en moneda nacional, utilizando como referencia el valor monetario al momento en el cual se llevó a cabo la 
actividad. 
Unidad: Unidad de medida en función de la cual está expresada el precio, es decir, kilos, libras, toneladas, 
litros, entre otros.
Cantidad utilizada: Se refiere al número de unidades del insumo que fueron utilizadas durante la actividad. 
Subtotal insumos/maquinaria: Expresa el valor monetario total de la cantidad utilizada de insumo. Este valor 
es calculado automáticamente por la herramienta de la siguiente forma:
¿CÓMO UTILIZAR
LA HERRAMIENTA?





5 Valor monetario por unidad de insumo.
Nota: El precio unitario de la urea en 
Panamá es de 24 balboas por cada 
bolsa de urea de 45 kg (unidad de 
medida). La cantidad utilizada de urea 
en la primera fertilización para el área 
bajo producción es de 6 bolsas de  
45 kg, resultando en un subtotal de 
144 balboas.
Página anterior Página siguiente
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Menú principal
Es la suplementación al suelo y plantas de nutrimentos por medio del uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, en 
pre-siembra y post-siembra. Incluso deben incluirse las actividades de fertilización realizadas para el semillero en caso 
de que hubiese sido necesario.
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Mano de obra: La mano de obra representa el trabajo ejecutado por una o varias personas para llevar a cabo 
una determinada actividad, la cual se mide en función del tiempo que ha requerido la ejecución de dicha 
actividad. La herramienta de costos recolecta esta información a través de las siguientes variables: 
a. Precio por día: Representa el precio que se paga por día de trabajo (jornal). 
b. # Personas día: Cantidad de personas empleadas por día para ejecutar el trabajo. 
c. # Total de días: Número de días invertidos en la actividad. 
Nota: Cuando la actividad descrita demande menos de un día, el valor deberá ser expresado en decimales. 
Por ejemplo, si el manejo de una bomba de riego demanda 4 horas y asumiendo que el día laboral tiene 
8 horas, el valor a ser expresado será de 0.5 días.
d. Subtotal de mano de obra: Expresa el valor monetario total de la mano de obra empleada para ejecutar 
la actividad. Este valor es calculado automáticamente por la herramienta de la siguiente forma:
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La adecuación del terreno consiste en aquellas actividades de laboreo previas al establecimiento del cultivo. La 
adecuación del terreno favorece el riego y drenaje del agua, mejora el paso del oxígeno, facilita el desarrollo 
radicular de la planta, nivela el terreno y prepara las condiciones iniciales del cultivo. Algunas de las actividades 
usuales en el cultivo del arroz son el arado, la nivelación, la incorporación de residuos, el fangueo, la construcción 
de taipas (muros o bordes) y drenajes, entre otras. Es importante no confundir las actividades de adecuación del 
terreno con las de siembra (ver siguiente sección). La adecuación del terreno crea las condiciones necesarias en 
el suelo para el establecimiento del cultivo.
FIGURA 6
Nota: Para un sistema mecanizado 
de riego, las labores registradas 
fueron la nivelación del terreno y 
la construcción de taipas y muros, 
donde los insumos utilizados fueron 
el combustible y lubricante para la 
operación de la maquinaria agrícola. 
Nótese que, en sistemas mecanizados, 
la mano de obra, por lo general, se 
limita a la utilizada en la operación de 
la maquinaria. En cambio, en sistemas 
de siembra manual la adecuación del 
terreno demanda una mayor cantidad 
de mano de obra. Nótese que el valor 
de la taipeadora corresponde al valor 
de utilizar la maquinaria a pesar de que 
sea propia del agricultor.
3.1. SECCIÓN 1:      ADECUACIÓN DEL TERRENO




Construcción de taipas y muros
Nivelación del terreno
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Menú principal
La adecuación del terreno consiste en aquellas tareas de laboreo. Esta actividad favorece el riego y drenaje del agua, 
mejora el paso del oxígeno, nivela el terreno y prepara las condiciones iniciales del cultivo. Algunas de las actividades 
usuales en el cultivo son la nivelación, la incorporación de residuos, el fangueo, la construcción de taipas (muros o 
bordes), entre otras. 
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FIGURA 7
La siembra se refiere a la acción de colocar semillas o plántulas de arroz en un terreno preparado para ello, 
incluyendo actividades necesarias para establecer un semillero en el caso de sistemas que utilizan trasplante. 
Algunas de las formas de siembra más utilizadas son la siembra al voleo, por espeque, con avión, sembradora 
(siembra directa) y trasplante. En esta etapa, es importante especificar la cantidad de semilla, así como la mano 
de obra y/o maquinaria utilizada para la siembra. En el caso de sistemas de trasplante, también incluir la mano 
de obra e insumos utilizados en la preparación de semilleros (bandejas, sustrato, etc.).
Nota: Los insumos que se hayan utilizado para el tratamiento de semilla, así como herbicidas preemergentes, 
micorrizas o fisioactivadores deberán ser incluidos en el módulo de manejo fitosanitario (Sección 5). Por otro lado, 
los fertilizantes aplicados antes o durante la siembra deberán ser incluidos en el módulo de fertilización (Sección 3).
3.2. SECCIÓN 2:    SIEMBRA
Módulo de siembra
Nota: Actividades de siembra para un 






Esta actividad se refiere a la acción de colocar semillas o plántulas de arroz en un terreno preparado para ello. Además, 
incluye las actividades necesarias para establecer un semillero si ese fuese el caso y se fueran a trasplantar plántulas. 
Algunas de las formas de siembra son el voleo, a mano, con maquinaria, con avión, sembradora (siembra directa), 
transporte u otras. Es importante determinar la semilla utilizada además de la maquinaria utilizada. Los insumos que 
se hayan utilizado para el cuidado de la semilla están en el módulo fitosanitario, la fertilización también. Solo se debe 
incluir lo relacionado con la siembra y la operación de siembra.
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Menú principal
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FIGURA 8
3.3. SECCIÓN 3:    FERTILIZACIÓN
La fertilización es la suplementación nutricional del suelo por medio de fertilizantes para un óptimo desarrollo 
de la planta. La fertilización se puede llevar a cabo por medio de fertilizantes minerales (urea, cloro de potasio, 
sulfato diamónico, sulfato de potasio, nitrato de calcio, etc.) u orgánicos (compost, humus, estiércol, gallinaza, 
bioles, etc.). Es necesario incluir incluso los fertilizantes utilizados en el semillero en el caso de los sistemas de 
trasplante y los utilizados antes y durante la siembra también. 
Nota: En un sistema mecanizado 
de trasplante, se registró el uso de 
fertilizante en el semillero, además 
de dos aplicaciones siguientes al 
trasplante. Nótese que, en ambas 
aplicaciones, se utilizó urea, por lo 
que el insumo fue registrado de forma 






Es la suplementación al suelo y plantas de nutrimentos por medio del uso de fertilizantes 
orgánicos e inorgánicos, en pre-siembra y post-siembra. Incluso deben incluirse las actividades 
de fertilización realizadas para el semillero en caso de que hubiese sido necesario.
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Menú principal
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3.4. SECCIÓN 4:     RIEGO
FIGURA 9
Esta sección aplica para sistemas de arroz de riego y secano. Esta actividad corresponde a la acción de 
proveer agua al cultivo del arroz. Por ejemplo, si el sistema es de secano, pero se utiliza un porcentaje de agua 
que proviene de pozos y para eso se necesitan bombas de agua, es necesario registrar los costos de utilizar las 
bombas de agua, los insumos o la mano de obra que se requiera. El riego es la acción de proporcionar agua a la 
plantación para suplementar la disponibilidad de agua en el suelo. Por lo general, el cultivo de arroz se riega por 
inundación o aspersión. Algunos ejemplos de tipos de riego aplicados en el cultivo de arroz son lámina de agua 
permanente, lámina intermitente o mojes alternos sin lámina de agua. A su vez, el agua suministrada puede 
obtenerse de ríos o quebradas, reservorios, distritos de riego u otras fuentes de agua superficiales o de aguas 
subterráneas. El agua puede ser trasladada de la fuente al sistema por medio de gravedad o a través de sistemas 
de bombeo, los cuales demandan energía. Todas estas son variables que deben considerarse al momento de 
estimar los costos de producción, lo cual puede llegar a ser complejo, ya que ocasionalmente el agua no tiene 
un costo en varios países y en muchos sistemas resulta difícil cuantificar la cantidad de agua que está siendo 
utilizada. Otra variable que debe incluirse en los costos de riego es el tiempo invertido en el manejo del riego,  
el cual debe registrarse como mano de obra.
Nota: En este ejemplo para estimar 
los costos de riego, se consideró el 
costo del combustible para la bomba 
de agua, una cuota que se paga 
al distrito de riego en función de la 
cantidad de agua utilizada y lubricantes 
para el mantenimiento de la bomba, 
además de la mano de obra asociada 
al manejo del riego y el mantenimiento 
del sistema. De ser necesario, también 
deberían incluirse los costos del uso de 
la bomba en maquinaria agrícola.
Módulo de riego
Página anterior Página siguiente
La actividad de riego es la acción de proporcionar agua a la plantación. Esta actividad es una de las más importantes y 
complejas porque en varias ocasiones el uso del agua no tiene un valor. En este caso, esperamos a que se determine el 
valor monetario de la cantidad de agua utilizada. Algunos ejemplos son la lámina de agua, el 1er riego o el 2do riego 
permanente. Aplica para cultivos de arroz manejados con lámina de agua permanente o intermitente, o con mojes 
alternos sin lámina de agua, con agua suministrada desde distritos de riego, ríos, reservorios u otras fuentes superficiales 
o de aguas subterráneas extraídas por bombeo.
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Menú principal
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FIGURA 10
3.5. SECCIÓN 5:     MANEJO FITOSANITARIO
La actividad de manejo fitosanitario consiste en aquellas actividades implementadas desde la siembra hasta la 
cosecha para la prevención y/o control de plagas, enfermedades y malezas. En otras palabras, todas las prácticas 
preventivas y curativas para un adecuado desarrollo de la planta. Las principales actividades de manejo sanitario 
en el cultivo de arroz corresponden a la aplicación de herbicidas (pre- y post-emergentes) y pesticidas (fungicidas, 
acaricidas, bactericidas, insecticidas, etc.). Asimismo, en esta sección, deberán registrarse las labores culturales 
enfocadas a mejorar y proteger el estado de las plantas, como la protección de espiga y el uso de controladores 
biológicos si es el caso. También deberán incluirse las actividades de tratamiento de semilla y otros insumos que 
se utilizan en las aplicaciones fitosanitarias, como adherentes.
Nota: En el manejo fitosanitario se  
registraron tres tipos de actividades: 
 9 control de malezas 
 9 control de plagas 
 9 protección de espiga
Módulo de manejo fitosanitario
Página anterior
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Página siguiente Menú principal
La actividad de manejo fitosanitario consiste en aquellas medidas de prevención o control de plagas (malezas, 
enfermedades, insectos, ácaros, vertebrados plaga u otras, desde pre-siembra hasta cosecha. Es decir, toda actividad 
relativa a la prevención y curación de las plantas. Por ejemplo, herbicidas pre-emergentes o post-emergentes, protección 
de la espiga o tratamiento de la semilla. Todo lo relacionado con herbicidas, pesticidas y fungicidas debería incluirse junto 
con el nombre completo del producto utilizado.
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3.6. SECCIÓN 6:     COSECHA
3.7. SECCIÓN 7:     PRODUCCIÓN
FIGURA 11
Consiste en la recolecta manual o mecanizada de granos de arroz paddy (cáscara o palay) una vez que el cultivo 
ha finalizado su etapa fenológica y el grano haya alcanzado la madurez necesaria. El registro de costos de 
cosecha incluye la maquinaria y la mano de obra utilizada en el proceso, además de insumos utilizados para la 
operación de maquinaria y el transporte de la cosecha al lugar de acopio (sacos, alquiler de transporte).
En esta sección, se recolecta información de la cantidad de arroz cosechada en la superficie indicada a lo largo de 
la herramienta. La cantidad cosechada deberá expresarse en toneladas métricas6 en paddy verde (en cáscara o 
palay húmedo) y en paddy seco y limpio al 12% de humedad. Se debe reportar toda la cosecha para la superficie 
sembrada, incluso si en los casos donde parte de la superficie cosechada sea menor a la sembrada por pérdidas. 
La información recolectada en la sección es fundamental para estimar el costo de producción por tonelada. 
Nota: En este ejemplo, se consideraron 
el combustible y los lubricantes para 
operar la cosechadora, además del 
alquiler de la cosechadora y la mano 
de obra asociada a la operación de la 
misma.
6 Para convertir otras unidades de masa a toneladas métricas, ver Anexo 2.
Módulo de cosecha
Página anterior
Número de hectáreas/manzanas plantadas:
Página siguiente Menú principal
Consiste en la recolecta manual o mecanizada de granos de arroz paddy (cáscara o palay) una vez finalizada la etapa de 
cultivo. En este caso, se debe incorporar la maquinaria o mano de obra necesaria para la cosecha.
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• Arroz paddy verde es el grano obtenido justo después de su recolección y que aún dispone de su cáscara 
natural. El arroz paddy se recibe del campo y se limpia para separar posibles impurezas como pueden ser ramas, 
polvo o pequeñas piedras.
• Arroz paddy seco es el arroz obtenido después de un proceso realizado sobre el arroz verde o cáscara que 
consiste en hidratar el arroz cáscara durante un tiempo. Después, el grano es almacenado por 24 horas y luego 
se seca hasta alcanzar 12% de humedad. Estos porcentajes suelen variar entre países, pero se tomó el valor de 
referencia más común. Después de este proceso, ya se puede preparar para almacenarlo o para someterlo a 
otros procesos como la molienda.
A partir de la producción y el área sembrada, se presenta el rendimiento en paddy y en seco, calculados de la 
siguiente manera:
FIGURA 12
Nota: Para la finca ejemplo de una 
manzana, la cantidad producida en 
paddy húmedo fue de 7,5 toneladas, 
equivalentes a 6,3 toneladas de arroz 
limpio y seco al 12% de humedad. El 
rendimiento de la finca en paddy fue 
de 7,5 Ton/mz o 6,3 Ton/mz de paddy 
limpio y seco al 12% de humedad.
Rendimiento en paddy = producción arroz paddy verde
área sembrada Rendimiento en seco =




Número de hectáreas/manzanas plantadas
Página siguiente Menú principal
Este módulo se relaciona indirectamente al costo. Aquí debe 
registrarse la cantidad producida para poder utilizarla en las 
estimaciones de costo total, por hectárea y por tonelada.
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3.8. SECCIÓN 8:     POSCOSECHA
Las actividades de poscosecha se refieren al proceso de secado y acondicionamiento a nivel de finca, transporte 
hasta la planta de procesamiento (molino), trillado y toda actividad necesaria para transformar la producción paddy 
en grano listo para la venta. En esta actividad, el costo se calcula por hectárea/manzana, pero también se obtiene 
el costo por tonelada, indicador que está relacionado al rendimiento. Esta sección únicamente se completará si el 
agricultor es quien enfrenta los costos de poscosecha. Si estos costos corresponden a un intermediario o empresa 
molinera (que no pertenezca al agricultor), no serán incluidos.
FIGURA 13
Nota: En el ejemplo, se registraron el 
costo de trillado que cobra el molino 
al productor, los sacos utilizados para 
empacar el arroz y el alquiler de un 
camión para transportar el arroz de la 
finca al molino, además de la mano 
de obra para secar y preparar el arroz 
para el transporte.
Módulo de poscosecha 
Página anterior
Número de hectáreas/manzanas plantadas
Número de toneladas producidas seco:
Página siguiente Menú principal
Las actividades de poscosecha se refieren al proceso de secado y acondicionamiento a nivel de finca, transporte hasta 
la planta de procesamiento (molino), trillado y toda actividad necesaria para transformar la producción paddy en grano 
listo para la venta. En esta actividad, el costo se calcula por hectárea/manzana, pero de preferencia se utiliza el costo por 
tonelada ya que está relacionado con el rendimiento.
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FIGURA 14
3.9. SECCIÓN 9:     COSTOS INDIRECTOS
Estos costos se refieren a aquellas actividades que no se relacionan directamente con las diferentes labores de 
producción del arroz, es decir, no están directamente relacionados con la cantidad que se vaya a producir. En otras 
palabras, son aquellos costos indirectamente relacionados con la actividad productiva. Entre los costos indirectos 
más comunes en la producción de arroz, están el pago por alquiler de la tierra, asistencia técnica, análisis de suelo 
y otros estudios, salarios de personal fijo, gastos generales de administración, imprevistos, seguros, intereses, 
impuestos y otros servicios financieros. 
A diferencia de las categorías de costos listadas anteriormente, para la estimación de los costos indirectos no hace 
falta especificar un precio unitario ni cantidad utilizada, ya que por la naturaleza de los mismos son costos que no 
se asocian directamente a la cantidad producida. No obstante, existen costos que no solo van a incurrirse en la 
producción de arroz. Por ejemplo, en una finca diversificada, los costos administrativos no solo se incurren para el 
manejo del arroz, sino también para el de otros cultivos. En estos casos, se sugiere asignar el costo en función de la 
proporción que el cultivo de arroz representa en el ingreso, superficie o tiempo invertido en el manejo de la finca.
Nota: Los costos indirectos para la 
finca ejemplo que se consideraron 
fueron el análisis de suelo, alquiler de 
tierra, imprevistos, asistencia técnica 
privada, seguro agrícola e intereses 
sobre un préstamo para la producción.
Módulo de costos indirectos
Estos costos se refieren a aquellas actividades que no se relacionan directamente con las diferentes labores de producción del arroz. Es 
decir, son aquellos costos indirectamente relacionados con la actividad productiva. Por ejemplo, el pago por arriendo de la tierra, pagos 
financieros, gastos generales de administración, o toda otra clase de costo fijo que no se relacione con la producción de arroz.Página anterior
Número de hectáreas/manzanas plantadas
Número de toneladas producidas seco:
Página siguiente Menú principal
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FIGURA 15
3.10. SECCIÓN 10:     COSTO DE PRODUCCIÓN DE ARROZ EN MONEDA LOCAL
Esta sección recopila la información recolectada en las secciones previas para estimar el costo total de producción 
del cultivo y el costo unitario por tonelada y hectárea/manzana. También permite al usuario ver la estructura de 
costos por actividad y como esta se desagrega entre insumos, maquinaria y mano de obra. El usuario podrá también 
observar cómo los costos se distribuyen a lo largo del ciclo del cultivo y presenta al usuario dos indicadores clave 
para analizar la rentabilidad de su cultivo, el margen de ganancia y el rendimiento mínimo necesario para alcanzar el 
punto de equilibrio, que significa que no gana ni tampoco pierde siempre y cuando alcance ese rendimiento mínimo. 
El único dato que el usuario debe digitar en esta sección es el precio recibido por tonelada de arroz, el cual deberá 
ser expresado en moneda local por arroz limpio y seco al 12% de humedad. El resto de los campos de esta sección 
son calculados de manera automática, siempre y cuando la herramienta se haya completado de forma adecuada. En 
caso de que los resultados no se muestren de forma adecuada, es necesario verificar los campos diligenciados en las 
secciones correspondientes.
Nota: El precio de la tonelada de arroz 
limpio y seco al 12% de humedad que 
recibió el productor está establecido 
en 539 balboas por tonelada. En caso 
de no tener el precio expresado en 
toneladas, referirse al Anexo 2.
Precio por tonelada de arroz limpio y seco al 12% de humedad
Módulo de costo de producción en moneda local - Costo de producción por actividad
Página anterior Página siguiente Menú principal
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FIGURA 16
FIGURA 17
Nota: La finca analizada también podrá 
ver los costos directos registrados en las 
secciones anteriores, los cuales fueron 
desagregados por actividad y a nivel de 
insumos, maquinaria y mano de obra.
Nota: La herramienta también utiliza 
la información temporal para mostrar 
cómo los costos de producción 
están distribuidos en el tiempo 
correspondiente al ciclo productivo. 
Los costos de producción temporal 
se expresan para toda la superficie 
sembrada.
Módulo de costo de producción en moneda local - Costo de producción en el tiempo
Módulo de costo de producción en moneda local - Costo de producción por categoría
Página anterior Página siguiente Menú principal
Página anterior Página siguiente Menú principal
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3.11. SECCIÓN 11:     COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ARROZ EN DÓLARES
La última sección expresa exactamente lo mismo que la sección anterior, ya que convierte los costos de producción 
de moneda local a dólares. Para un análisis más adecuado, se sugiere establecer el tipo de cambio de la fecha en 
la cual fue vendido el arroz al precio indicado en la Sección 107. El tipo de cambio deberá expresarse de la siguiente 
forma: 
FIGURA 18
Nota: El tipo de cambio en Panamá 
para el período analizado fue de  
1 balboa equivalente a 1 dólar.
7 La siguiente página permite visualizar el tipo de cambio para una fecha específica para los distintos países de la región: https://www1.oanda.com/currency/converter/.
Cantidad de moneda local equivalente a 1 dólar
Tasa de cambio
Módulo de costo de producción en dólares
Página anterior Página siguiente Menú principal
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INDICADORES DE
RENTABILIDAD
En esta sección, haremos referencia a los dos indicadores utilizados para medir la rentabilidad del cultivo de arroz: 
el margen de ganancia y el punto de equilibrio en el rendimiento.
• Punto de equilibrio en el rendimiento: Es el rendimiento que debe alcanzar el productor, tal que el ingreso sea 
igual al costo total, es decir, donde el beneficio total sea igual a cero. A partir de este rendimiento, el productor 
comenzará a tener ganancias.
Costos totales  -  Ingresos
Ingresos
FIGURA 19
• Margen de ganancias: Indica la rentabilidad que genera el cultivo del arroz. 
El cálculo tiene en cuenta la diferencia entre los ingresos y todos los costos 
de la actividad (directos e indirectos), obteniendo los ingresos netos, los 
cuales son divididos entre los ingresos.
Nota: Continuando con el ejemplo 
de la finca analizada con costo de 
producción por tonelada de USD476 
y un precio de mercado por tonelada 
de USD539, la finca tiene un beneficio 
bruto de USD63 por tonelada y 
una margen de ganancia del 12%. 
Considerando el precio de mercado 
recibido por el agricultor y el costo 
por tonelada, esta finca tendría un 
rendimiento de equilibrio de 6.6 
toneladas por manzana. En otras 
palabras, con los costos indicados, el 
productor tendrá ganancias siempre y 
cuando el rendimiento esté por encima 
de 6.6 toneladas por manzana.
Modulo de costos de producción – Indicadores de análisis
Página anterior Página siguiente Menú principal
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ANEXOS
UNIDAD EQUIVALENCIA EN HECTÁREAS (HA)
EQUIVALENCIA EN 
MANZANAS (MZ)
1 hectárea (ha) 1 1.42
1 metro cuadrado (m2) 0.0001 0.000143
1 manzana (mz) 0.705 1
1 vara cuadrada 0.0000836 0.0001
1 acre 0.4047 0.5747
*Los factores de conversión pueden variar por país.
Para obtener el valor de la superficie en hectáreas/manzana, multiplicar el valor en la unidad original por la 
equivalencia correspondiente. 
Ej. Convertir 4.5 acres a hectáreas:
0.4047 hectáreas 
1 acre4.5 acres  X =  1.82 hectáreas
ANEXO 1.      FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE SUPERFICIE
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Para obtener el valor de la superficie en toneladas, multiplicar el valor en la unidad original por la equivalencia 
correspondiente. 
Ej. Convertir 130 quintales a toneladas:
0.0453593 toneladas






quintal24.5 =  540.13X
ANEXO 2.    FACTORES DE CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MASA
UNIDAD EQUIVALENCIA EN TONELADAS MÉTRICAS (TON)
1 kilogramo (kg) 0.001
1 toneladas (Inglesa) 1.01605
1 libra (lb) 0.000453593
1 quintal (qq)* 0.0453593
Para convertir un precio unitario de una unidad de masa a toneladas, se procede a dividir el precio entre el factor de 
conversión. 
Ej. Convertir el precio pagado por quintal de arroz limpio y seco de 24.5 dólares a dólares por tonelada. 
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